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FACULTAD DE ESTUDIOS DE LA EMPRESA 
      CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 
 
SÍLABO DE ADMINISTRACION 1 
 
 I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Facultad  : Estudios de la Empresa 
1.2        Carrera profesional : Administración 
1.3        Tipo de Curso  : Obligatorio 
1.4  Requisito  : Ninguno 
1.5 Ciclo de estudios : I 
1.6 Duración del curso : 18 Semanas 
1.7 Inicio   : 15/08/2007 
1.8 Término  : 12/12/2007 
1.9 Extensión horaria : 3 horas semanales 
1.10 Créditos  : 03 
1.11 Periodo lectivo  : 2007 – 2 
1.12 Docente  : Tatiana Alvarez Becerra 
 tab@upnorte.edu.pe 
 
II.   DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACION 
  
El curso de Administración 1 es el primer curso de la especialidad mediante el cual los 
alumnos de la carrera de Administración tienen un contacto inicial con el mundo de las 
organizaciones, el proceso  administrativo,  temas de desarrollo personal y de responsabilidad 
social. 
El curso se ha diseñado a fin de transmitir una visión general de la formación profesional y su 
futuro campo de acción, se brinda herramientas propedéuticas e introductorias para la toma 
de decisiones. 
 
III. COMPETENCIA 
  
 El curso está orientado a proporcionar una visión general de la formación y puesta en marcha 
de la profesión, otorgando herramientas introductorias, propedéuticas y motivadoras para 
despertar en el participante sus competencias y habilidades personales, profesionales y de 
proyección a la comunidad. 
 
 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 
El curso de Administración 1 tiene los siguientes objetivos específicos: 
- Brindar al alumno una visión general de su formación y su campo de acción como futuro 
Licenciado en Administración. 
- Brindar herramientas propedéuticas, motivadoras e introductorias para el inicio de la 
formación profesional. 
- Formar y desarrollar emprendedores con responsabilidad social, brindándoles 
herramientas y actividades que les permitan poner en marcha este objetivo. 
 
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
- Visión General del Licenciado en Administración: Su formación y su campo de acción. 
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- Introducción a la Administración.  
- Conceptos y evolución de la Administración. 
- La empresa. Concepto, características y tipos. 
- El espíritu emprendedor. Las PYMES y MYPES. 
- El ambiente Organizacional. Relación de la empresa con el medio ambiente. Influencia 
directa e indirecta 
- La Globalización. Historias y Prácticas globales. 
- Teoría de Decisiones. La esencia del trabajo del Gerente. El proceso de toma de 
decisiones. 
- Responsabilidad Social. Importancia e Impacto de las Empresas frente a la Sociedad. 
- El Proceso Administrativo 
- La Planeación. Concepto y propósito. Tipos, importancia y alcances. 
- Principios de la función de Organización. 
- La Cultura Organizacional. 
- Liderazgo e Inteligencia Emocional 
- Motivación y manejo del estrés. 
 
 
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
Conocen y analizan la evolución de la  teoría administrativa, concepto de administración, las 
PYMES y MYPES. 
Interpretan y analizan el proceso de la toma de decisiones, la relación de la empresa con el 
medio ambiente, los fundamentos del proceso de planeación, organización, liderazgo, 
manejo del estrés, la motivación. 
Realizan un trabajo de aplicación de Responsabilidad Social. 
 
VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
  Responsabilidad individual y colectiva. 
  Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional. 
  Actitud crítica para el análisis de problemas. 
  Valoración de los conocimientos adquiridos.  
  Disposición al trabajo en equipo. 
  Disposición para recibir críticas del docente y sus compañeros  
  Disposición a ser reflexivos y creativos 
 
 
VIII. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
 
Exposiciones individuales y grupales 
Casos prácticos 
Debates controversiales 
Análisis de artículos periodísticos y Reportes de lectura crítica 
Trabajos de investigación y aplicación real. 
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 IX. PROGRAMACIÓN TEMATICA 
 
  
Semana Temas a tratar 
1 Introducción al curso. Objetivos del Curso. Contenido Metodológico.  
Taller de Socialización 
Visión General del Licenciado en Administración: Su formación y su campo de acción. 
2 y 3 Introducción a la Administración. Teorías Administrativas. 
Conceptos y evolución de la Administración. 
Bibliografía: (1) Capitulo 2: La administración de ayer y hoy  / (2) Capitulo 2: Evolución de la teoría de la administración / (3) Capitulo 1: La 
Administración y sus perspectivas 
4 La empresa. Concepto, características y tipos. 
El espíritu emprendedor. Las PYMES y MYPES. 
Bibliografía: (5) Visitar www.hagamosempresa.com.pe   
5 El ambiente organizacional. Relación de la empresa con el Medio ambiente. Influencia directa e indirecta. 
Bibliografía: (1) Capítulo 3: Cultura y entorno de las organizaciones: Las limitaciones  / (2) Capitulo 3: El entorno organizacional y natural 
6 La Globalización. Historias y Prácticas globales. 
Bibliografía: (1) Capítulo 4: La administración en un entorno global / (2) Capitulo 5: La globalización y la administración 
7 Teoría de Decisiones. La esencia del trabajo del gerente. El proceso de toma de decisiones. 
Bibliografía: (1) Capítulo 6: Toma de decisiones: La esencia del trabajo del gerente.  / (2) Capitulo 9: La toma de decisiones 
08 Responsabilidad Social. Importancia e Impacto de las Empresas frente a la Sociedad. 
Bibliografía: (1) Capítulo 5: Responsabilidad social y ética administrativa. / (2) Capitulo 4: La responsabilidad social y la ética 
09 Examen Parcial 
10 El Proceso Administrativo. Visión general. 
Bibliografía: (3) Capitulo 10: El proceso administrativo 
11 La Planeación. Concepto y propósito. Tipos, importancia y alcances. 
Bibliografía: (1) Capítulo 7: Fundamentos de la planeación / (2) Capitulo 10: La planificación y la administración estratégica. 
12 Principios de la función de Organización. 
Bibliografía: (1) Capítulo 10: Estructura y diseño organizacional. / (2) Capitulo 12: El diseño de la organización y la estructura de la organización 
13 La Cultura Organizacional. 
Bibliografía: (1) Capítulo 12: Gerencia de los recursos humanos / (2) Capitulo 7: La cultura y el pluriculturalismo. / (2) Capitulo 15: La administración del 
cambio y la innovación organizacional 
14 Liderazgo e Inteligencia Emocional 
Bibliografía: (1) Capitulo 17: Liderazgo / (2) Capitulo 17: El liderazgo. 
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15 Motivación y manejo del estrés 
Bibliografía: (1) Capítulo 16: La motivación de los empleados / (2) Capitulo 16: La motivación 
16 Sustentación trabajo aplicativo de Responsabilidad Social (Asignado en la semana 8) 
17 Examen Final 
18 Examen Sustitutorio 
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X. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
 10.1-Evaluaciones 
 
a) Las evaluaciones versarán sobre las unidades de contenido incluidas en el sílabo del curso y 
apuntarán a la medición de la adquisición y transferencia de contenidos, y a la evaluación de la 
eficacia en el logro de los objetivos propuestos en cada unidad. Hay cuatro tipos de evaluaciones: 
 
· Evaluación Continua 
· Examen Parcial 
· Examen Final 
· Evaluación Sustitutoria 
 
b) La Evaluación Continua se realiza a través de pruebas que evalúan el proceso de aprestamiento, 
según la metodología descrita en el sílabo. 
c) La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo.  
No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún 
concepto. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las 
cinco evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
d) El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
e) Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
EC 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI. BIBLIOGRAFÍA  
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BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
N° 
 
CÓDIGO 
 
AUTOR TITULO 
1 658.01/R71/2005 Robbins Stephen/Coulter Mary Administración 
2 658.01/S82/1996 Stoner/Freeman/Gilbert Administración 10° Edición 
3 658.01/CH44/2006 Chiavenato, Idalberto Introducción a la teoría general de la administración 
4 FTP Cruz, Camilo La Vaca 
5 INTERNET Hagamos empresa www.hagamosempresa.com.pe  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
    
6 658/K74/2004 Koontz/Weihrich Administración. Una perspectiva global 12° Edición 
7 658/Ch44 Chiavenato,Idalberto Administración en los nuevos tiempos 
8 658/H37/2005 Hellriegel, Don Administración. Un enfoque basado en competencias. 
 
